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KONJUNGSI SUBORDINATIF DALAM TAJUK RENCANA PADA 
SURAT KABAR SOLOPOS EDISI DESEMBER 2012 
 
Yayah Setiowati, A310090122, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
Pembimbing: Drs. H. Yakub Nasucha, M. Hum. 
ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan bentuk konjungsi subordinatif 
yang terdapat dalam  tajuk rencana pada surat kabar Solopos edisi Desember 2012 
dan mendiskripsikan hubungan makna konjungsi subordinatif yang terdapat dalam  
Tajuk Rencana pada surat kabar Solopos edisi Desember 2012. Objek dalam 
penelitian ini yaitu konjungsi subordinatif. Sumber data dalam penelitian ini 
menunakan teknik simak kemudian dilanjutkan catat. Teknik keabsahan data yang 
digunakan dalam penelitian ini kualitatif adalah triangulasi data, penelitian 
menggunakan metode agih dengan tehnik dasar BUL. 
Berdasarkan data yang telah diklasifikasi penggunaan kata hubung atau 
konjungsi subordinatif yang terdapat dalam tajuk rencana pada surat kabar 
Solopos edisi Desember 2012 ditemukan 137 data yang berupa kalimat, 
diantaranya 54 kalimat berdasarkan bentuk konjungsi subordinatif dan 83 kalimat 
berdasarkan hubungan makna konjungsi subordinatif yang terdapat dalam tajuk 
rencana pada surat kabar Solopos edisi Desember 2012. Berdasarkan bentuknya 
konjungsi subordinatif, terdiri dari: a) konjungsi subordinatif penyebaban dengan 
subordinator karena, b) konjungsi subordinatif persyaratan dengan subordinator 
kalau, bila dan jika,  c) konjungsi subordinatif  tujuan dengan subordinator agar 
dan untuk, d) konjungsi subordinatif kesewaktuan dengan subordinator waktu, 
saat, setelah dan sementara itu, e) konjungsi subordinatif pengakibatan dengan 
subordinator sampai, hingga, sehingga, f) konjungsi subordinatif perbandingan 
dengan  subordinator seperti  dan  sebagai. Berdasarkan hubungan makna 
konjungsi subordinatif terdiri dari 83 data yang berupa kalimat di antaranya, a) 
hubungan makna isi dengan subordinator bahwa, bagaimana, dalam dan kalau, b) 
hubungan makna penerang dengan subordinator di mana dan yaitu,   c) hubungan 
makna harapan dengan subordinator agar dan semoga, d) hubungan makna 
penjumlahan  dengan subordinator di samping, e) hubungan makna perbandingan 
dengan subordinator seperti,  f) hubungan makna akibat dengan subordinator 
sampai,hingga, sehingga, g) hubungan makna syarat dengan subordinator 
bilamana, jika, dan kalau, h) hubungan makna sebab dengan subordinator karena, 
i) hubungan makna cara dengan subordinator dengan,  j) hubungan makna  waktu 
dengan subordinator begitu, hingga, saat, waktu, setelah dan sebelum, k) 
hubungan makna keraguan dengan subordinator kalau,  l) hubungan makna 
kegunaan dengan subordinator untuk. 
 
Kata kunci: Bentuk konjungsi subordinatif dan konjungsi subordinatif yang 
menyatakan hubungan makna. 
 
